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࡞ᶐẃṁᶧߣߒߡ 1-dodecanethiol(DDT)߅ࠃ߮ 11-mercaptoundecanoic acid(MUA)߆ࠄ
ߥࠆ࠴ࠝ࡯࡞✚Ớᐲ 1 mMޔṁᶧỚᐲ⚵ᚑ DDT㧦MUA㧩1㧦4ߩࠛ࠲ࡁ࡯࡞ṁᶧࠍ↪
޿ߚޕṁᶧ᷷ᐲࠍ৻ቯߦ଻ߜߥ߇ࠄ㊄ၮ᧼ࠍ 24 ᤨ㑆⒟ᐲᶐẃߐߖੑᚑಽ SAM ࠍᒻ
ᚑߐߖߚޕㆶర⣕㔌ࠨࠗࠢ࡝࠶ࠢࡏ࡞࠲ࡕࠣ࡜ࡓࠍ 0.5 M KOH᳓ṁᶧਛߦ߅޿ߡቶ
᷷㧔~25͠㧕ߢ⸥㍳ߒߚޕ 
 

























Fig. 1 DDT-MUA SAMㆶర⣕㔌ࡇ࡯ࠢ㔚૏ߩ
ᶐẃṁᶧߩ᷷ᐲߦኻߔࠆࡊࡠ࠶࠻ޕ 
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